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 » Innovación tecnológica y conflicto naval en Europa Occidental, 1751-1815: aportes 
arqueológicos e históricos al conocimiento de la metalurgia y sus aplicaciones en los 
barcos de guerra.
Por Nicolás C. Ciarlo
 » Transformación del paisaje arqueológico rural en el centro-oeste de la Provincia de Santa 
Cruz, siglo XX.
Por Amalia N. Delaunay
 » Arqueología, patrimonio y usos del pasado. Las transformaciones territoriales de la 
Quebrada de Humahuaca hacia un paisaje cultural.
Por Clara Mancini
 » Huellas visuales, huellas materiales. Sitios y artefactos de indígenas patagónicos y 
fueguinos registrados en las fotografías tomadas durante la conformación y expansión 
del estado-nación argentino (desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX) y 
sus implicancias para el registro arqueológico.
Por Ana R. Butto
 » Tecnología de producción y uso de la alfarería durante el Holoceno tardío en el 
humedal del Paraná inferior.
Por Maricel Pérez
 » Variabilidad ambiental y sociocultural en la explotación de peces en el centro-
occidente argentino: una evaluación zooarqueológica.
Por Mercedes Corbat
 » Arqueología de Tumbaya. Paisajes sociales en un sector de la Quebrada de Humahuaca 
(Jujuy) durante la etapa agroalfarera.
Por Agustina Scaro
 » A través de sendas y caminos: un estudio sobre los cambios en la circulación y 
movilidad humana entre las cuevas de los ríos Chico -curso inferior y medio- y Santa 
Cruz durante los últimos 2000 años (Provincia de Santa Cruz, Argentina).
Por Natalia A. Cirigliano
 » Estudio de los patrones de variación morfológica en restos humanos del humedal 
del Paraná inferior. Inferencias acerca de las pautas de diferenciación social en 
sociedades cazadoras-recolectoras del Holoceno tardío a partir de los marcadores 
óseos de actividad.
Por Bárbara P. Mazza
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 » Los vertebrados pequeños en la subsistencia de cazadores-recolectores: una 
evaluación zooarqueológica comparativa para Patagonia central.
Por Ariadna Svoboda
 » Los “Grupos A” de la Baja Nubia: problemas socioeconómicos y políticos (c. 4000-
2800 a.C.).
Por Carolina Quintana
A continuación se incluyen cuatro resúmenes de tesis entregados por sus respectivos 
autores.
